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ANALISIS BISNIS SEWA GUNA USAHA JASA TRAKTOR PADA  
PT. BUMIREKSA NURDANA INTIBANGUN 
 
Abstrak 
PT. Bumireksa Nurdana Intibangun merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa sewa traktor pertanian. Jasa sewa traktor adalah sebuah usaha yang cukup 
unik dari segi pengelolaan usaha serta manfaat dari unit traktor itu sendiri, sehingga 
menjadi sangat menarik bagi saya untuk ditelaah lebih jauh. Selain untuk menyelesaikan 
tugas skripsi, tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis Risiko Bisnis yang terdapat 
pada PT. Bumireksa Nurdana Intibangun. 2) Menganalisis rasio likuiditas, aktivitas, dan 
profitabilitas 3) Menganalisis kualitas jasa, kepuasan pelanggan, dan kesetiaan 
pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu melalui wawancara langsung, peninjauan lapangan, studi 
kepustakaan, dan mengajukan kuisioner ke beberapa Perusahaan yang telah 
menggunakan jasa PT.Bumireksa Nurdana Intibangun serta metode analisis yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dengan 
menggunakan kuisioner yang telah diolah menggunakan teknik SPSS (Statistical 
Product and Service Solution), data sekunder yaitu dengan menggunakan analisis rasio 
likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas. Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) 
Pentingnya perusahaan memiliki networking yang luas. 2) Mengelola resiko bisnis agar 
dapat meminimalisir resiko-resiko yang terdapat pada perusahaan. 3). Hasil menunjukan 
bahwa rasio likuiditas, rasio aktifitas, dan rasio profitabilitas mempunyai efek yang 
signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. 4) Hasil analisis kualitas pelanggan 
menyatakan bahwa pelanggan sangat puas dengan pelayanan dan hasil pekerjaan yang 
diberikan oleh PT Bumireksa Nurdana Intibangun, sehingga pelanggan ingin 
menggunakan jasa ini kembali. Hal ini dilakukan agar Perusahaan dapat mengetahui 
kelemahan serta kelebihan yang dimiliki, sehingga dapat mengelola usahanya lebih 
efisien dan efektif dan semakin cepat berkembang sesuai dengan inovasi perkembangan 
teknologi alat pertanian modern. 
Kata kunci: Analisis bisnis, Sewa guna usaha, Jasa sewa traktor, Analisis rasio, 
Manajemen risiko. 
 
 
  
